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Nos dirigimos a los señores del jurado para presentarle nuestra tesis 
titulada “Gestión del Director y el Desempeño Docente del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas públicas del sexto sector del distrito de Villa el Salvador 
Ugel 01-2012”. Siendo nuestro objetivo general determinar la relación que existe 
entre la Gestión del Director y el Desempeño Docente  en el nivel secundario de 
las Instituciones Educativas públicas del sexto sector del distrito de Villa el 
Salvador UGEL 01-2012. 
En cumplimiento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
optar el grado DE MAGISTER EN EDUCACIÓN. 
El documento consta de IV capítulos; cuyo detalle se presenta en la introducción 
para dar a conocer el problema de investigación sustentado en base a un marco 
teórico mediante el cual se empleó diversos procedimientos metodológicos, dando 
como resultado a través de un análisis de datos, la validez de las hipótesis. 
Finalmente mostramos las sugerencias y las conclusiones. 
Por lo expuesto, esperamos señores miembros del jurado que esta 
investigación sea recibido con beneplácito; a la vez deseamos sirva de aporte a 
quien desea continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La investigación surgió de una interrogante ¿Qué relación existe entre la 
Gestión del Director y el Desempeño Docente del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas públicas del sexto sector del distrito de Villa el Salvador 
UGEL 01-2012? Teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
Director y el Desempeño Docente de las Instituciones Educativas.   
 
Se planteó como hipótesis: existe relación directa entre La Gestión del 
Director con el Desempeño Docente del nivel secundario de las Instituciones 
Educativas públicas del sexto sector del distrito de Villa el Salvador  UGEL 01-
2012. El tipo de investigación es  descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental transversal. Para los efectos de la validación y confiabilidad de los 
instrumentos se consideró el juicio de expertos y el alfa de Cronbach. Teniendo 
como población a 5 instituciones educativas, de las cuales se tomó a 120 
docentes, siendo esta  la muestra total, se aplicó dos cuestionarios  uno sobre 
gestión del director  y  otra de desempeño docente, recogiendo la información de 
las dos variables de estudio.  
 
Se comprueba una correlación moderada entre la Gestión del Director y el 
Desempeño Docente del nivel secundario de las Instituciones Educativas públicas 
con un valor calculado de Spearman de 0.776 y un p - valor de ,001 
 
Palabras claves: Gestión del director, desempeño docente, planificación 
organización, dirección, control, programación curricular, estrategias 











The investigation arose from a question “what is the relationship between 
the principal´s management and the teacher execution at the secondary level of 
public educational institutions of the sixth sector district of Villa El Salvador UGEL 
01-2012”?  With the objective to determine the relationship between the principal´s 
management and the teacher execution in educational institutions. 
 
It was proposed as hypothesis, “Exist a direct relationship between the 
principal´s management with the teacher execution at the secondary level of public 
educational institutions of the sixth sector district of Villa El Salvador UGEL 01-
2012”. The type of the investigation is descriptive correlational with non-
experimental design, transversal. For purposes of validation and confidence of the 
instruments, it was considered expert judgment and Cronbach's alpha. It was 
considered about 5 public educational institutions which were taken 120 teachers, 
being this, the total of sample; It was apply two questionnaires, one about the 
principal´s management and the other one about the teacher execution, collecting 
information from the two study variables. 
 
It is found a moderate correlation between the principal´s management and 
the teacher execution at the secondary level of public educational institutions with 
a calculated value from spearman of 0.776 and in p-value of .001. 
 
Key words: Principal management, teacher execution, planning, organization, 












La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre, la Gestión del 
Director y el Desempeño Docente en la integración de la escuela y la comunidad, 
tarea fundamental, para que la educación se haga pertinente como un auténtico 
instrumento de transformación social. Desde este punto de vista la preocupación 
que tiene la sociedad por la calidad de la educación, ya que para todos es 
conocido que la educación tiene como misión fundamental contribuir a la mejora 
de la sociedad a través de ciudadanos críticos, honrados y responsables. 
 
La gestión del director, cumple una labor importante dentro del proceso 
formativo y de las prácticas que tienen como propósito fortalecer los aprendizajes 
de todos los sujetos, garantizando el consenso para que sus integrantes y la  
comunidad sean  reconocidos  institucionalmente; conjuntamente el docente es un 
gerente dentro del aula, así mismo debe ser fuera de ella; es decir es el que 
planifica actividades, ejecuta y es quien crea las condiciones que facilitan el 
conocimiento, pensamiento crítico, reflexivo y creativo que conduce al aprendizaje 
significativo. Para lograr los cambios que se desean hacer en la escuela, es 
necesario cumplir con responsabilidad social, que se exhiba una gestión 
democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Además es fundamental que la 
escuela propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que redefina sus 
relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura y el rol de los 
padres de familia y demás actores locales.  
 
El tipo de investigación que se realiza se encuentra enmarcada en un 
trabajo descriptivo-correlacional apoyada de fuentes bibliográficas, documentales, 
donde el propósito de la indagación, es la de detectar de qué forma se podrían 
integrar la Gestión del Director y el Desempeño Docente, dentro y fuera de la 
institución; se aplicó  la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario, 
para  luego evaluarlos, mediante una  escala tipo Likert , culminada esta etapa se 
recopilaron los datos para la obtención de interpretaciones significativas para la 
investigación. 
 
